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La actitud de Francia 
y la situación económica de España 
Una lección más para el pueblo espa-
ñol debe ser la nueva proposición de ley 
presentada al Congreso francés por los 
Diputados vinícolas, con objeto de elevar 
los derechos para los vinos de España en 
un 100 por 100 sobre los ya muy altos de 
la tarifa mínima. 
No discutiré si ella será ó no aprobada, 
aunque insensata é hija de la impremedi-
tación; todo pudiera ocurrir, y ello nos 
probaría una vez más lo triste que es estar 
bajo la tutela de un país extranjero. Pero 
aun admitiendo que las cosas queden en 
el estado actual, que es lo que más se pue-
de obtener, nuestra situación económica 
será siempre la misma; situación desespe-
rada y de no fácil remedio. 
De ella no debemos culpar á n ingún 
partido, n i á ninguna personalidad, n i al 
Ministerio; la culpa y el mal pertenecen 
casi en la misma proporción á todos los 
españoles, y pedir el remedio á una enti-
dad cualquiera, sería una falta de sentido 
común. 
Aunque joven aún, y sin la experiencia 
que yo deseara, me permito exponer á 
grandes rasgos mis impresiones adquiri-
das aquí y alimentadas con los negocios 
de esa querida patria, que más me valiera 
no presenciarlos. Este pequeñísimo tí tulo 
de empleado en una casa que hace múlti-
ples y variados negocios con esa, invoco 
a los benévolos lectores, rogándoles dis-
pensen la forma más ó menos bella que 
pueda dar á mi ingenua correspondencia. 
Decía que es el pueblo español el único 
árbitro de su suerte, y no dudo al afirmar-
lo así, pues que todos los pueblos gran-
des no han llegado á este estado sino á 
fuerza de sacrificios individuales, y de una 
paz y solidaridad absolutas que, desgra-
ciadamente, desconocemos en España. Se 
hace preciso, pues, que para salir de la 
tutela en que estamos sumidos, y para re-
mediar el precario estado de todas las cía 
ses de la sociedad y la terrible miseria 
que rodea á la mayor parte de la clase 
media y baja, nuestros esfuerzos se unan 
y concentren en la única aspiración del 
amor á la patria. Poseyendo éste y prac-
ticando aquéllos, no daremos lugar á que 
los extranjeros monopolicen nuestros 
grandes negocios, á que se hagan dueños 
de nuestros valores y á que jueguen con 
nuestro crédito, arruinando á s u antojo el 
prestigiu y bienestar de nuestro querido 
país. Mientras el pueblo continúe en la 
inacción en que está sumido; mientras 
que reformas radicales en la educación, 
en el comercio y en el carácter no se efec 
túen, la miseria se enseñoreará de nos-
otros, y todos los esfuerzos de los hacen 
distas para combatirla serán estériles. 
Mientras nuestro país exporte vinos á 8 
ó 10 céntimos el l i t ro , é importe el Chá-
teau Iquen, Margaux, cognacs y cham-
pagnes, exporte mineral de hierro á 8 pe 
setas tonelada é importe todos los utensi 
líos de la agricultura, de la industria y de 
las artes, sin exceptuar las miserables 
planchas de blindaje; mientras posea las 
mejores minas de cobre y exporte sus m i -
nerales brutos, estando obligada á com-
prar el sulfato, los tubos y demás utensi 
líos de este metal; mientras exporte lanas 
brutas é importe sus tejidos, alcornoque 
en bruto y cómprelo elaborado, y, en fin 
mientras el español prefiera vender sus 
productos en su casa, sin ocuparse de 
cálculos, y no se cuide de buscar los mer-
cados para obtener un mayor beneficio, 
su si tuación no puede menos de agravar-
se cada día, y el papel que juegue núes 
tro país en el mundo, será siempre triste 
¿Qué puede, en efecto, hacer un Ministro 
de Hacienda, ni todo un Ministerio, en un 
país en donde no hay fuentes de riqueza; 
en un país donde no hay un real n i de 
donde sacarle? Las economías: he aquí la 
única medida racional y práctica que le 
queda á un buen ministro; pero ellas por 
sí solas, ¿bastarán á reformar un país? No; 
éstas aliviarán algo, nada más que algo 
su estado, y este alivio pasará casi des-
apercibido para el contribuyente. Con 
ellas el Gobierno conseguirá hacer bajar 
el cambio de nuestros valores, y esta baja 
le facilitará hacer un nuevo empréstito 
que vendrá á recargar el pasivo de la na 
ción, y con él las obligaciones del Estado; 
pero para desarrollar la riqueza española, 
que se hace indispensable, se necesita al-
go más, que al Gobierno por sí sólo no le 
es dable hacer. A los grandes males gran-
des remedios; no pensemos en que nues-
tros vinos se venderán ya con ventajas en 
Francia. Esta nación nos comprará a lgu-
nos si se los damos muy baratos. De un 
lado tienen los suyos, del otro los de su 
Argelia, y si éstos no la bastan, tiene 
los italianos que los ofrecen á precios r i -
dículos. No nos ilusionemos con la expor-
tación, al parecer importante, de este año; 
fijémonos en la amarga realidad y anali-
cemos sus hechos. Una gran parte de los 
vinos que salen este año son en consigna-
ción, y bien saben los vinicultores espa-
ñoles los tristes resultados que esta clase 
de negocios dan al productor, y el resto 
son comprados en la bodega por especu-
ladores franceses que saben muy bien 
aprovecharse de las circunstancias, obte-
niéndolos á precios ínfimos y beneficián-
dose del cambio, de cuyo hecho se deduce 
una consecuencia desventajosa para Es-
paña entera: Que el cambio nos arruina 
en las compras que hacemos al extranje-
ro, sin que las exportaciones nos produz-
can n ingún beneficio por no hacerlas d i -
rectamente. 
Por hoy hago punto final, prometiendo 
á los lectores de la CRÓNICA BE VINOS T 
CEREALES continuar mis humildes obser-
vaciones si de alguna utilidad sirven á 
mi querido país. 
DUQUE. 
Burdeos y J/ctrzo, 1893. 
no que sujete el país á sus caprichos y 
veleidades. 
Que sea remedio, no lepra. Que gobier-
ne, no que perturbe. 
Que enaltezca, no que corrompa. 
ANTONIO FERNÁNDEZ Y GARCÍA. 
El stock de trigo 
en los Estados Unidos 
El Negociado de Agricultura de Was-
hington ha publicado la estadística ofi-
cial de los stocks ó existencias de tr igo y 
maíz en manos de los cosecheros con fe-
cha 1.° de Marzo. 
Se creía generalmente en el comercio 
que el stock de trigo en poder de los co-
secheros no pasarla de 100 millones de 
bushels (35 millones de hectolitros); pero 
ha sido evaluado oficialmente en 135 m i -
llones de bushels 47.250.000 hectolitros). 
Ponemos á continuación el citado esta-
do oficial de dicho stock con fecha 1.° de 










R e m e d i o , DO l e p r a 
Muchas de las desventuras que afligen á 
España, se deben á la corrupción de la 
política, cuyas inmoralidades han produ-
cido grandes males, no remediados to-
davía. 
Sufrimos las consecuencias del carácter 
funestísimo que tienen entre nosotros las 
luchas políticas, más propias aquí para 
los fines particulares de toda bandería, 
que para gobernar con acierto, colocando 
el bienestar del país sobre las ambiciones 
de los políticos. 
Desde remota fecha la política está aquí 
sobre las leyes, sobre la justicia, sobre el 
bien público, siendo su influencia tan 
avasalladora que puede más que el de 
recho. 
Las leyes castigan la prodigalidad, y 
hemos áido pródigos á manos llenas con 
cuantos Gobiernos ha habido. Los presu 
puestos no han representado servicios, 
sino derroches. 
La razón se subleva contra todo lo que 
es á ella contrario, y hemos tolerado la 
locura del despilfarro y el sistema de em-
peñar al país en continuados impuestos. 
La dignidad se revuelve contra la t i ra-
nía, y hemos dejado absorber los pueblos, 
á nombre de la política, por un caciquis-
mo degradante. 
Hemos visto falsear el sistema repre-
sentativo, y hémenos encogido de hom-
bros. 
Hemos visto pisotear algunas veces la 
representación nacional por una espada ó 
un veto, y hemos callado. 
Hemos visto cambiarse los Gobiernos 
como por la magia de un conjuro, y no 
hemos protestado siquiera. 
Cuauto constituye el ser inteligente ha 
sido depuesto en aras de la política. Se le 
han regateado derechos, se le han cerce-
nado atribuciones, se le han dado y quita-
do por el capricho, se le ha llevado y traí-
do como res en rebaño. 
Cuanto forma el ser social ha sido asi-
mismo vendido por la política. Tan pron-
to se ha hecho á la religión base de la fa-
milia, como se ha querido fundar ésta 
sobre un registro. Tan pronto se ha que-
rido hacer al ciudadano intérprete de las 
leyes, como se le ha reducido al carácter 
de carne justiciable por cualquiera inves-
tido de autoridad. 
De abdicación en abdicación, el pueblo 
ha ido perdiéndolo todo. Fortuna, bienes-
tar, reposo, moralidad, justicia, fe, hoy 
sólo son nombres. Como piedra en el aWs-
mo han rebotado las almas del dulor al 
pesimismo, del pesimismo á la duda de 
todo. 
Salta á la vista que es necesario modi-
ficar la po.itica en España en términos 
de que se sujete á las necesidades del país. 
1893 47.250.000 26.2 172.900.000 
1892 59.850.000 28,0 » 
1891 39.200.000 28,2 208.593.044 
1890 54.600.000 31,9 133.320.566 
1889 39.200.000 26,9 165.011.232 
1888 46.200.000 28,9 136.996.223 
1887 42.700.000 26,7 156.766.640 
1886 37.450.000 30,1 155.672.020 
1885. . . . . . 59.150.000 33,0 118.823.757 
1884 41.650.000 28,3 174.491.052 
1883 50.050.000 28,4 139.422.418 
1882 34.300.000 25,6 > 
1881 50.750.000 29,1 > 
Según el Bradstreet, las existencias 
visibles calculadas en cerca de los mi l 
centros principales, ascendían con fecha 
4 de Marzo á 36.660.350 hectolitros de t r i -
go, en lugar de 22.615.000 en igual épo-
ca del año pasado y 14.512.850 en 1891. 
Respecto á las cosechas pendientes, son 
muy contradictorias las noticias, según 
emanen de los alcistas ó de los bajistas; 
sea de ello lo que fuere, hay un acuerdo 
bastante general en reconocer que la si-
tuación es inferior al término medio. 
Lo que reclama elpais viticultor 
Más de cuatro años hace que se declaró 
oficialmente la filoxera en la provincia de 
Tarragona, y el viticultor no sábe la mar-
cha del insecto, n i los trabajos que se han 
efectuado para contener la invasión. 
Bajo la presidencia del l imo. Sr. Go-
bernador c ivi l , se constituyó él 11 del ac-
tual la «Sección de plagas del campo» de 
esta provincia, que, con arreglo á lo re-
suelto úl t imamente por la Dirección ge-
neral de Agricultura, componen los seño-
res Marqués de Montolíu, Satorras, Ca 
nals, Querol, Matheu y Cabré, en concep 
to de viticultores, y el Sr. Catedrático de 
Historia Natural, como Vocal nato, en 
unión de los .demás que ,1o son en virtud 
de la ley de 18 de Junio de 1885. 
He aquí los principales acuerdos que 
ha tomado hasta ahora dicha Sección de 
plagas: 
«Que continuara interinamente pres 
tando sus servicios el personal que estaba 
á cargo de la extinguida Comisión pro-
vincial . 
Que una Comisión compuesta de los se 
ñores Montolíu, Sala y V i r g i l i , propongan 
el plan de campaña que debe adoptarse y 
nombre el personal de Secretaría de la 
Sección. 
Nombrar, para componer la Junta i n -
terventora, á cuyo examen han de pasar* 
toda clase de cuentas, á los Sres. Satorras 
y Querol. 
Elevar al Sr. Ministro de Fomento una 
exposición, pidiendo que lo que se recau-
de por filoxera en esta provincia, se des-
tine exclusivamente á combatir la plaga 
dentro de la misma, y otra solicitando la 
concesión de una Estación ampelográfica 
provincial. 
Y el reconocimiento de varios viñe 
dos que se han denunciado como sospe 
diosos.» 
Por lo tanto, no ignora la Sección que 
la filoxera va extendiéndose rápidamente 
por nuestros viñedos; que es muy conve 
niente que se adopten otras medidas más 
rápidas y beneficiosas, para que desde 
luego se practiquen los trabajos necesa 
rios en los focos más avanzados á evitar 
la difusión de la plaga á los viñedos sanos 
y retardar en lo posible la pérdida de tan 
vi tal elemento de riqueza, insustituible 
en la provincia por n ingún otro cultivo. 
El país reclama conocer la situación en 
que hoy se encuentra la marcha del pa-
rásito, y la «Sección de plagas del campo» 
no debe dudar n i por un momento en 
acordar que se publiquen oficialmente 
cuantos datos sean necesarios para ente-
rar al país viticultor de todo aquello que 
desea saber, demostrando, por un estado, 
el resultado de la anterior campaña, y por 
otro, el plan que va á seguir en la que va 
á emprender, que requiere sea vigorosa, 
á fin de que saque á los viticultores de la 
inquietud y de la zozobra de que están 
poseídos por el desastroso fin que preveen 
de su principal riqueza, si prontameníe 
no se remedia el mal, que se ha acrecen-
tado de una manera alarmante durante el 
año de 1892, hasta el extremo de temer 
que sean infructuosos cuantos trabajos se 
hagan en este sentido. 
Conocido por los viticultores el alcance 
de la plaga en todas sus manifestaciones, 
creemos que se mostrarán dóciles en con-
sentir que se proceda á las investigacio-
nes y reconocimientos que sean precisos, 
y se apliquen los tratamientos más jus t i -
ficados para contener la marcha invasora 
de la filoxera; pero es preciso, como he-
mos indicado, que antes sepa el vi t icul-
tor con todas sus negruras, el peligro que 
corre si no ayuda á la Sección, en la me-
dida de sus fuerzas, á conseguir el fin por 
todos deseado. 
Lo que reclamad país vit icultor es que 
se le diga por medio de un estado expre-
sivo, las circunstancias y antecedentes 
siguientes: 
Pueblos donde existen los focos; v iñe-
dos invadidos en hectáreas y número de 
cepas; fondos concedidos por el Gobierno 
en pesetas; recaudado por la Diputación 
á virtud del art. 12 de la Ley, y lo que fal 
ta recaudar; trabajos hechos de investí 
gación y de extinción, expresando los 
jornales empleados en cada uno; superfi 
cié reconocida en hectáreas y número de 
cepas; coste de la investigación; coste de 
la extinción; procedimientos empleados; 
lo que se ha pagado por indemnizaciones 
á los propietarios, y á cuánto asciende 
por hectáreas y cepas la cantidad total 
invertida, y las demás observaciones que 
se crean conducentes para ilustrar al país 
de la marcha seguida en asunto de tanto 
interés. 
Sería también muy conveniente que se 
enseñe á los viticultores los tratamientos 
culturales y de extinción del insecto, asi 
como las operaciones del injerto que mu 
chos ignoran, y á conocer las variedades 
de vides americanas; para ello se hace 
preciso concederles el derecho de pedir á 
la Sección la presencia en las localidades 
donde residan los solicitantes, de una 
persona facultativa, en analogía con lo 
que disponía el Real decreto que creó las 
Comisiones ambulantes docentes. 
Si la Sección de plagas llega á gran-
jearse las simpatías de los viticultores, 
no dudamos conseguirá un resultado sa-
tisfactorio en la campaña que va á em-
prender, y los viticultores todos se pon-
drán á su lado, concediéndoles cuantas 
facilidades sean precisas para evitar la 
ruina de la viticultura de la provincia de 
Tarragona. 
Asfes de esperar de la ilustración y 
buen criterio de las dignas personas que 
componen dicha Sécción. 
J. C. 
Tarragona, Febrero de 1893. 
Salcedo, festejada con banquetes y aplau-
dida por toda la prensa: fracasó. Luego 
vino la del Sr. González Fiori , la de la 
Unión Mercantil y la del Vizconde de 
Fonvielle. Todas tuvieron igual suerte. 
Ahora se han reunido personas muy res-
petables, sin duda, á festejar igualmente 
el anuncio de una Exposición, y el Minis-
tro de Fomento, con la elocuencia que le 
distingue, y el Sr. Presidente del Gobier-
no, en Consejo de Ministros, han hablado 
de todo menos de lo esencial, de lo fun-
damental de semejante asunto. Los tres 
factores principales para una Exposición 
deben ser el capital, el local y los exposi-
tores. ¿Con qué elementos cuenta la e m - ^ 
presa? ¿Quién la forma? ¿Dónde está el ca-
pital que debe servir de garan t í a al pú-
blico? ¿Se trata de una Sociedad colectiva, 
anónima ó unipersonal? ¿Dónde está la 
escritura de fundación? ¿Quién es su d i -
rector? ¡Misterio...! 
¿A quién alcanzarían las responsabili-
dades en el caso de que hubiese alguna? 
Todo esto es necesario que lo sepa el pa ís , 
y que lo sepan los Estados del extranjero 
llamados á figurar en el certamen. 
En cuanto al local, no cabe duda de que 
el palacio de «Bellas Artes» puede servir 
de base; pero téngase presente que sin un 
gran jardín para solaz del público, sin 
edificios anejos para ciertas diversiones, 
cafés, restauranis, etc., etc., nuestra Ex-
posición resultaría mezquina, pobre, ra-
quítica. La galer ía de máquinas, ¿va á 
ponerse dentro del edificio actual? Y la 
fuerza motriz, ¿en dónde se colocará? Sin 
que tengamos pretensiones de ser más 
que otros, no olvidemos que en la Exposi-
ción de Barcelona, la construcción pr in-
cipal tenía más de 50.000 metros cubier-
tos, y que una de las razones de su buen 
éxito fué que todo aquéllo se desarrollaba 
dentro de un hermoso parque, con bellísi-
mos jardines, estatuas, lagos, etc. 
Hasta ahora no ha comenzado la pro-
paganda en la prensa española, y , ó mu-
cho nos engañamos , ó en el extranjero se 
ignora por completo el proyecto de nues-
tra Exposición. 
Por nuestra parte, deseamos vivamente 
que ésta se realice, que Madrid coseche 
las ventajas que un acontecimiento deesa 
naturaleza debe producirle; pero por lo 
mismo no quisiéramos dar ocasión á bur-
laá por actos impropios de un pueblo 
serio. 
(De E l D í a . ) 
La Exposición internacional 
de Madrid 
Es tanto lo que desearíamos ver reali-
zada la Exposición internacional anuncia-
da estos últ imos d ías , que nos asaltan 
temores de cierta clase, quizás hijos de la 
ignorancia en que nos hallamos respecto 
de los medios de que dispone la empresa 
para llevarla á cabo. Y en la duda, vamos 
á exponer aquí esos temores, á fin de que 
sean desvanecidos por los interesados ó 
tenidos en cuenta p j r quien corresponda. 
¿Quién no tiene derecho á ser un poco 
escéptico después de lo que viene ocu-
rriendo desde un año acá en materia de 
Exposiciones? Primero se habló de una 
Exposición que debía efectuar el Sr. Alba 
Desde la Aldea 
Hoy termina el período electoral, y con 
él la farsa. En este distrito han tenido sus 
electores el buen acuerdo de proclamar 
Diputado á Cortes á un hijo de él, que le 
conoce, así como las necesidades de sus 
compañeros los agricultores. Como vive 
de su trabajo y no se ha dedicado á ex-
plotar su palabra, supongo que en cuanto 
jure el cargo será calificado de rural, en 
el sentido despreciativo de la palaora. y 
si no tiene la suerte—que no la tendrá— 
de encontrar un ciento de Diputados que 
lleven las aspiraciones que él lleva á la 
representación nacional, nada adelantará 
él, n i el distrito, n i el país. Han luchado 
tres candidatos, y eu honor á la verdad, 
el Gobierno ha dejado al cuerpo electoral 
libre para que emita sus deseos. Si esto 
hubiera hecho en todos los distritos, de-
signando personas simpáticas á loá mis-
mos, y no cuneros, tengo la seguridad hu-
biera el pais mandado á las Cortes una 
mayoría más numerosa que la obtenida á 
costa de tantas luchas y escándalos. N i 
hay opinión política, n i independencia 
electoral, ni ganas de ejercer ei derecho 
del sufragio. Estoy convencido de que si 
en las poblaciones rurales se estuvieran 
quietas media docena de personas, ni me-
sas electorales se constituían. Y no se cul-
pe de todo esto á los de abajo. Los de ar r i -
ba tienen tanta culpa, ó mas, pues he te-
nido ocasión de ver cartas de personajes 
políticos y jefes de los partidos, recomen-
dando á correligionarios suyos y á otros 
que no lo erau. Monárquicos recomendan-
do á republicanos, y éstos á los primeros; 
de lo cual se deduce la existencia de uua 
sociedad de seguros mutuos políticos, que 
da resultados beneficiosos para sus con-
gregados, y que nuestros Gobiernos los 
componen siempre los mismos perros, con 
distintos collares, salvo siempre honrosas 
pero contadas excepciones. El Ministerio 
que hoy rige los destinos de este país , pa-
rece se ha convencido de la obligación en 
que está de hacer más administración que 
política, y organizar, con a lgúu sentido 
práctico ia primera para procurar mayo-
res rendimientos en la recaudación de 
rentas, y que éstas sean aplicadas de me-
jor manera que en la actualidad, y al mis-
mo tiempo, viendo es imposible al país 
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sufragar los gastos de un presupuesto de 
cerca de 1.000 millouea de pesetas, se de-
cide á ir reorganizando servicios para ob-
tener economias. 
Entre otros, hace muchos años que 
todo el mundo reconoce están demás las 
llamadas Capitanías generales y los Go-
biernos Militares, y cuando el Ministro de 
la Guerra anuncia su supresión, las po-
blaciones donde residen los cuarteles ge-
nerales de dichos organismos protestan y 
se revuelven contra tan beneficiosa medi-
da. Dichas ciudades no son el país, y si á 
éste se le preguntase su opinión, votaría 
en favor de dicha supresión y de otras 
muchas. 
Los pueblos no deben ser egoístas, n i 
aspirar á v iv i r de una manera ficticia; en 
vez de solicitar guarniciones, audiencias 
y toda clase de dependencias oficiales, 
deben procurar crear riqueza, que ésta no 
depende de los Gobiernos, ó no debe de-
pender, y por un orden regular j a m á s 
desaparece. En un país tan despoblado 
como éste, en vez de procurar aumentar 
la importancia y vecindario de las capi-
tales, debe procurarse el fomento de la 
población rural, y por lo tanto el de la 
riqueza agrícola. En vez de ocupar á los 
institutos armados en guarnecer pobla-
ciones, en vez de aglomerar clero nume-
roso en las catedrales é individuos de la 
carrera judicial en las Audiencias, debe 
mandarse la mayor parte de tanto perso-
nal á las poblaciones rurales para que los 
unos enseñen buenas costumbres y pre-
diquen la religión de Jesucristo, los otros 
administren pronta y eficaz justicia, y los 
otros protejan vidas y haciendas de tanto 
honrado trabajador como vive en este 
país sin ver á un sacerdote, á un guardia 
c iv i l , n i juez n i fiscal, ¿No es una ver-
güenza que en la misma corte y vil la de 
Madrid esté continuamente empleada la 
fuerza de la guardia c iv i l en poner orden 
en los paseos de coches, y asistir á proce-
siones y cabalgatas, y nuestros campos 
estén abandonados á disposición de cual-
quier mal intencionado que procure una 
venganza quemando mieses ó arbolados? 
¿"No causa pena ver en algunas iglesias 
de esas poblaciones que tanto vociferan 
ahora porque las privan de que en ellas 
resida un general y unos cuantos jefes y 
oficiales del Ejército, celebrar todos los 
días gran número de misas, mientras que 
en muchas parroquias rurales pásanse 
meses y aun años sin que por ellas parez-
ca ministro alguno del Señor? Esto no es 
gobernar, y si las demás naciones hicie-
ran otro tanto, se encontrarían tan perdi-
das como la nuestra. 
Me consta que algunos de los actuales 
Ministros conocen• todo lo que he mani-
festado, y tengo la esperanza procurarán 
por todos los medios ir enderezando tanto 
entuerto, y si no lo consiguen por falta 
de apoyo en sus compañeros, deben d imi-
t i r no de una manera vulgar, sino ha-
ciendo constar por qué lo hacen, y dar á 
conocer al país en qué fundan su dimi-
sión. 
No están malos los campos; si los meses 
de Abr i l y Mayo no se portan mal, obse-
quiándonos con a lgún hielo, podremos 
prometernos una buena cosecha, que fal-
ta hace. Las existencias de vinos son mu-
chas y los precios ruinosos. Si esto sucede 
después de una cosecha desastrosa, no 
sé qué acontecerá si la próxima se reco-
lecta medianamente; habrá que pastar las 
viñas lo mismo que las rastrojeras, por-
que vendimiar para vender el vino á 4 ó 
6 reales, no es productivo. Los precios de 
los cereales se sostienen y son remunera-
dores; bien es verdad que escasean m u -
cho las existencias, porque las cosechas 
transcurridas desde el año 1890, fueron 
medianas. 
Como el vino no vale y el dinero esca-
sea, los jornaleros encuentran ocupación 
con dificultad, y esto, las elecciones y 
tanta utopia como se predica, es causa de 
un malestar general. Sólo viven los pres-
tamistas, que han comenzado ya hace 
días á hacer su Agosto sin barbechar, 
sembrar n i pagar ninguna clase de con-
tribución. Los que prestan trigo lo dan al 
precio más alto que obtenga hasta el pago 
de él y tres celeminea de aumento por 
cada fanega prestada; si es dinero, á real 
por duro al mes; y como no tienen que-
braderos de cabeza, viven gordos y sin 
preocupaciones. 
UN RUKAL. 
Casa Pacheco 19 de Mano de 1893. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUKSTRAS CARTAS; 
De Andalucía 
Málaga 19.—Aun cuando la exportación 
de aceites andaluces es activa, se resien-
ten los precios, porque las existencias y 
ofertas en nuestra región son grandes. 
Desde mi anterior carta, ha habido nuevo 
descenso de precios, consiguiéndose la 
arroba á 35,50 reales en puertas y 37,50 
en bodega. 
Siguen prometiendo mucho los sembra-
dos, Opor lo que es de esperar bajen los 
granos, que en esta campaña vienen te-
niendo altos precios. He aquí los corrien-
tes: Trigos recios del país, de 62 á 64, 61 
y 58 á 60 reales fanega, según la calidad; 
ídem blanquillos, de 54 á 58 y 48 á 50; 
ídem del extranjero, de 58 á 61 y 54 á 56; 
cebada, de 27 á 28 la del país y 25 á 26 la 
navegada; habas mazaganas, á 41; ídem 
cochineras, á 43; maíz, á 44; yen-s, á 30; 
guijas, á 37; alpiste, á 120; altramuces, á 
93; mata lahúga , á 116; garbanzos, de 180 
á 200, 120 á 140 y 90 á 100, según tamaño 
y cochura.—/>. ^ . 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 19. 
Terminada la recolección ae aceituna, 
salvo cortas excepciones, toda la atención 
de estos propietarios agrícolas está pues-
ta en beneficiar las sementeras con repe-
tidas escardas, á fin de que respondan á 
las buenas esperanzas que hay de obtener 
abundante cosecha en el próximo verano. 
Como los fríos del ya pasado invierno 
han sido moderados en esta región, y las 
lluvias han ido viniendo cun mucba opor-
tunidad, el aspecto de los sembrados es 
todo lo satisfactorio que pudiera desearse 
para que, al verificarse la inmediata reco-
lección, baje el precio que hoy tiene el 
pan y puedan de ese modo los braceros 
estar siquiera satisfechos de ese artículo 
de primera necesidad, del cual toman hoy 
menos de lo que necesitan, por no estar 
en armonía el jornal que ganan con lo 
que vale un kilogramo del repetido ar-
tículo. 
A pesar de no haber sido la cosecha de 
aceituna nada más que mediana, y haber 
bastante demanda de aceite, está hoy esta 
grasa en baja. 
Los nuevos mostos tienen este año pre-
cios más remunerativos que los anterio-
res, debido á lo que va mermándose la 
producción en cada cosecha, con motivo 
de la invasión filoxérica en nuestros viñe-
dos del Pago de los Moriles. Sin embargo, 
poco tiempo han de sentirse estos malos 
efectos, porque las plantaciones de vides 
aumentan considerablemente, sin que en 
los nuevos majuelos se noten síntomas de 
la plaga, á pesar de hacerse las posturas 
con la planta indígena, ó sea nuestro afa-
mado Pedro Jiménez, que produce los r i -
cos vinos llamados de Montilla. 
Paso ahora á comunicar los precios de 
estos productos: Trigo, de 58 á 60 reales 
fanega; cebada, á 24; escaña, á 20; habas, 
de 28 á 30; garbanzos, de 60 á 80; anís , á 
102; aceite, á 33 reales la arroba; vino, de 
28 á 30 el fresco, y el añejo de 40 en ade-
la nte, según cíase; vinagre, á 12; aguar-
diente anisado, de 58 á 60 con 19° Car-
Xiev.—M. L . C. 
Sevilla 20.—Animadas las lentas 
de aceites, cotizándose los nuevos de 37,50 
á 38,25 reales arroba. 
Los granos están siempre firmes. Los 
trigos fuertes se pagan de 63 á 65 reales 
fanega; ídem mezclillas, de 58 á 60; ídem 
blanquillos, de 52 á 55; ídem barbilla, de 
51 á 52; cebada, de 27 á 28 la del país, y 
24 á 26 la navegada; avena, de 21 á 23í 
maíz, de 36 á 37; altramuces, á 37; yeros, 
de 39 á 40; alpiste, de 95 á 100; habas ta-
rragonas, de 46 á 48; ídem mazaganas, 
de 34 á 35; ídem chicas, de 38 á 39; gar-
banzos, de 124 á 150, 90 á 106 y 84 á 88, 
según la clase.—El Corresponsal. 
Vilches (Jaén) 19.—Se va realizan-
do la cosecha de aceite á 35 reales la 
arroba. El tr igo cont inúa á alto precio, 
por lo mucho que escasea en -todas las 
provincias de Andalucía y Extremadura; 
se cotiza en este pueblo de 65 á 66 reales 
la fanega. 
Precios de los ganados: Ovejas, á 15 pe-
setas cabeza; carneros, á.20; corderos, á 
12; terneras de dos años, á 150; vacas de 
seis, á 200. La lana negra sucia, á 11,50 
pesetas arroba. 
El aspecto de los campos es muy satis-
factorio.—El Corresponsal. 
Mecina Bombaron (Granada) 20.— 
Nos vamos quedando sin viñedos por la 
filoxera, y como además lamentamos la 
pérdida de la cosecha de aceite, que ha 
sido nula, y la de cereales fué muy corta, 
estamos pasando un año terrible. 
Precios: Trigo, á 58 reales fanega; cen-
teno, á 49; maíz, á 40; cebada, á 26; gar-
banzos, á 100; aceite, á 42 reales arroba; 
vino, á 16; patatas, á 6. 
Nuestra esperanza está en la cosecha 
pendiente de cereales, que ofrece ser abun-
dantísima. — E l Corres pansa l . 
De Aragón 
Maella (Zaragoza) 18.—Las huertas es-
tán hermosas, pues el arbolado ñorece 
todo;, si no hay hielos primaverales, será 
grande la cosecha de frutas. 
Los sembrados están muy resentidos 
por la sequía, y es de temer se pierdan si 
tarda en llover. 
Buena la demanda de aceite, al precio 
de 42 reales la arroba, esperándose au-
mente porque en Tortosa sé ha cogido 
muy poco y no tienen existencias para 
servir los muchos pedidos que están reci-
biendo de la Península y del extranjero. 
El trigo á 18 reales la hanega.—.57 Co-
rresponsal. 
x*-* Paniza (Zaragoza) 19.—Todo lo qu^ 
va de Marzo hemos disfrutado de una 
temperatura más que primaveral, casi de 
verano, la cual continúa; de manera que 
los árboles frutales están llenos de flor, y 
algunos tienen ya fruto. Los viñedos tam-
bién están muy adelantados, y lo propio 
sucede con los sembrados, pero tememos 
que en Abr i l y Mayo vengan los fríos tar-
díos á dejarnos sin cosecha, lo que des-
pués de todo no sabemos si sería bueno ó 
malo; acaso sería mejor no coger vino, 
pues la mayor parte de las bodegas están 
llenas y habría que tirar el caldo existen-
te para poder colocar el nuevo. 
Hoy lo que deseamos es recoger el poco 
tr igo y cebada que por aquí se siembra, 
sin desgracias de hielos y pedriscos.— 
P. V. 
De Castilla la Nueva 
Los Navalraorales (Toledo) 19.—Se dió fin 
á la recolección de la aceituna, habiendo 
quedado estos cosecheros muy contentos 
por el gran fruto que han cogido, dándo-
les cada costal más de una arroba de acei-
te y de superior calidad. 
Este líquido ha tenido una pequeña 
alza, vendiéndose hoy á 34 reales arroba. 
Los demás art ículos siguen como dije 
& V. en mi anterior correspondencia. El 
t r igo, á 60 reales fanega; cebada, á 24; 
centeno, avena, habas y guisantes, sin 
existencias; garbanzos, de 26 á 30 reales 
arroba, según clase y tamaño; el vyio, de 
15 á 18 los 32 cuartillos; patatas, de 6 á 
6,50 las 25 libras. 
Los campos buenos; pero loque se sem-
bró temprano descubre mucha hierba.— 
L . G . A . 
Jf^ Valdeolivas (Cuenca) 19.—Ha dado 
principio la elaboración del aceite, ha-
biendo sido muy corta la recolección de 
aceituna, pero rinde mucho caldo y de 
excelente calidad. 
Los sembrados están hermosos, gracias 
al tiempo verdaderamente primaveral que 
disfrutamos. ¡Quiera Dios que siga así , 
pues de sobrevenir hielos, con lo adelan-
tada que está la vegetación, ocasionarían 
grandes daños! 
Precios rigen los siguientes: Trigo puro, 
á 48 reales fanega; t ranquil lón, de 38 á 
42; cebada, á 22; avena, á 18; aceite, á 40 
reales arroba; vino, de 5 á 6 . — M . M . 
y** Villamayor de Santiago (Cuenca) 19. 
Desde mi úl t ima hemos tenido pocas va-
riantes en los precios de este mercado. 
Las úl t imas partidas se han vendido: Can-
deal, á 51 reales fanega; jejar, á 49; tran-
quillón, de 38 á 40; cebada, á 2^; aceite, 
á 39 reales arroba; vino, á 7 i d . id . 
El aspecto de los campos satisfactorio, 
y si el mes de Abr i l no" recrudece el tiem-
po con heladas, según costumbre, la pró-
xima cosecha será abundante.—/. de A. 
. Villanueva de la Jara Cuenca) 20.— 
Después de m i prolongado silencio, debi-
do á la escasez de noticias para la CRÓNICA, 
tomo hoy la plumalpara decir á V. algo 
del estado aflictivo'por qye viene atrave-
sando este pueblo y comarcanos, sin po-
der ocupar más que una tercera parte del 
número de jornaleros que hay, y los res-
tantes es tán sufriendo las consecuencias 
de la miseria que se deja sentir, por no 
haber recursos entre los propietarios para 
darles trabajo en el cultivo de las viñas; 
por quedarse éstas la mitad sin cavar; por 
estar el vino sin poderlo realizar á n ingún 
precio por falta de comprador, á pesar de 
ser muy buenas clases y tener pocas pre-
tensiones los cosecheros; y como si esto 
no fuese bastante, después de estar com-
pletamente perdida la cosecha de aceite, 
por las fuertes heladas y haber sido suma-
mente escasas las cosechas de cereales, 
legumbres y patatas, los delegados de al-
coholes han sellado todos los alambiques 
que existen en la localidad en donde cada 
cosechero podía quemar sus despojos de 
bodega y vinos torcidos, y hoy no les 
queda más recurso que tirarlo, porque 
como son pequeños—de 10 á 20 arrobas 
de cabida—y únicamente están destina-
dos para destilar las brisas y si se echa 
á perder a lgún vino de su cosecha, éstos 
sólo pueden trabajar doce ó quince días 
al año, y les es imposible pagar el i m -
puesto de contribución que tienen, siendo 
preferible tirar las brisas v el vino que se 
tuerza, y privarse el cosechero de esos re-
cursos. ¡Triste situación! 
No todo han de ser lamentos; hoy tene-
mos una l luvia magnífica, que ha dejado 
bien saturada de agua la tierra, y conti-
núa lloviendo; y ha sido tan oportuna, 
que la siembra, que está muy buena, em-
pezaba á sentir la necesidad de ella. 
Los precios de los art ículos de esta lo-
calidad son: Trigo, 54 reales fanega; v i -
no, 4,50 arroba; aceite, 44; azafrán, 120 
reales l ibra; patatas, de 5 á 6 arroba; 
aguardiente de 20°, 18—i2. & 
De Casiilla la Vieja 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 20.—Después 
de las tan deseadas y abundantes lluvias, 
impera un temporal de calor impropio de 
la estación, por lo cual la vegetación está 
bastante adelantada; los frutales en flor, 
y el campo en general bueno. 
La exportación de vino ha decrecido, sin 
embargo de cotizarse á 5 reales cántaro 
las clases superiores, sin yeso; también 
hay claretes buenos, pero sin demanda. 
Las labores de las viñas se efectúan con 
lentitud efecto de la faltado recursos, por 
cuyo motivo se suprimirán muchas labo-
res, y de seguir el vino tan barato, se 
supr imi rán todas.—A. C. 
^ Alar del Rey (Palencia) 20.—Bueno 
el tiempo, hermosos los campos y anima-
das las compras de cereales. 
Precios: Trigo, á 40 reales las 92 libras; 
centeno, de 28 á 30 reales fanega; cebada, 
de 25 á 27; avena, de 17 á 18; yeros, de 
32 á 33; garbanzos, de 80 á 170; harinas, 
á 18 reales arroba las primeras clases y 17 
las segundas; patatas, de 4 á 4,50; vino, 
de 8 á 16 reales c á n t a r o . — E l Corres-
ponsal. , 
#*# Tordesillas (Valladolid) 18—Regu-
lar concurrencia en el mercado de ayer, 
y firmes los siguientes precios: Tr igo, de 
46 á 47 reales fanega; centeno, á 27; ce-
bada, de 25 á 26; algarrobas, á 25; avena, 
á 17; yej'os, á 30; garbanzos, de 110 á 120; 
harinas, á 19, 18 y 17 reales la arroba; 
queso, de 44 á 46. 
El vino tinto sigue á 10 reales cántaro , 
y el blanco de 8 á 9, con bastante ex-
t racc ión . 
Se han vendido 120 reses vacunas de 
50 á 55 reales arroba.—A. H . 
Lerma (Burgos) 19.—La primavera 
se ha adelantado más de un mes; así es 
que está hoy la vegetación como otros 
años en fin de Abr i l . Los árboles están ya 
con hojas. Los sembrados muy buenos, 
especialmente los tempranos. 
Precios: Trigos, de 40 á 45 reales fane-
ga; centeno y cebada, de 24 á 26; avena, 
á 15; patatas, de 2 á 3 reales arroba; vino, 
á. 10 cént imos el íitro; cerdos lechazos, de 
80 á 100 reales uno .—El Corresponsal. 
Palencia 17,—Bastante concurrido 
el mercado de ayer, manteniéndose firmes 
los precios de 45 á 45,50 reales fanega 
para el tr igo, 25 á 26 para el centeno y 
22 á 23 para la cebada. 
Tiempo inmejorable y buenos los cam-
pos .—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 20.—Los trigos 
han conseguido nueva mejora; al detall 
se han cotizado hoy de 46,50 á 46,75 rea-
les las 94 libras, y por partidas se ofrece 
éi 47,50, y pagan á 47. 
Buen t iempo.—Corresponsal . 
Pozáldez (Valladolid) 20.—Alimei1-
ta ia demanda de vinos, habiéndose ex-
portado en la úl t ima semana 3.700 cánta-
ros de blanco á 10 reales para Asturias, 
León, Avi la y Segovia, y otros 500 cán-
taros á 10,50 con destino á Santander. 
Precios de los granos y harinas: Trigo, 
de 47 á 47,50 reales fanega; centeno, á 28; 
cabada, á24; algarrobas, a 23; avena, á 18; 
garbanzos, á 180, 120 y 90; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba, s egún la clase.—El 
Corresponsal. 
^ Valladolid 20.—Hay buenas not i -
cias del estado de los campos, pero como 
*las existencias de trigos son reducidas, 
los mercados revelan firmeza ó alza. En 
éste se cotiza de 48,25 á 49, y aun me 
dicen que alguna partida se ha pagado á 
49,50 reales fanega. 
De harina se han exportado por esta 
estación durante la úl t ima semana 34.000 
arrobas, cotizadas á 17, 16,50 y 15 reales. 
El centeno, á 27 reales fanega, y la ce-
bada, de 23 á 24.—.SY Corresponsal. 
#*# Villalón (Valladolid) 19.—Precios 
del mercado de ayer: Trigo, de 46 á 47 
reales las 94 libras al detall, ofreciéndose 
por partidas sobre vagón en Villada á 48. 
De queso se han vendido 340 arrobas 
de 43 á 47 reales una. 
El estado del campo, si bien ha mejo-
rado, deja que desear, por observarse que 
se ha perdido mucha simiente.—El Co-
rresponsal. 
Sepúlveda (Segovia) 19.—Los mer-
cados muy poco concurridos de granos, 
pues apenas se presentan para el consu-
mo, teniendo que recurrir á los graneros 
de los particulares, y esto hace que los 
precios se .sostengan con firmeza, espe-
cialmente las clases de trigos buenas que 
son muy buscadas y hay muy pocas. 
Los sembrados inmejorables. 
Precios: Trigo, de 42 á 44 reales fane-
ga; centeno, á 25; cebada, á 22; algarro-
bas, á 25; yeros, á 28; garbanzos, de 100 
á 140; harinas, á 16,50, 15 y 13 reales 
arroba, por primeras, segundas y terce-
ras clases respec t ivamente .—Corres-
ponsal. 
Fróraisla (Palencia) 20. — E n alza 
el t r igo, de cuyo grano se han exportado 
11 vagones á 45,50 y 46 reales fanega; 
quedan pocas existencias, por lo que es 
de presumir se sostengan los precios has-
ta la recolección. 
-El centeno, á 30 reales fanega; cebada, 
á 25; avena, á 18; alubias, á 80; garban-
zos, á 160, 140 y 100; harinas, á 17, 16 y 
15 reales arroba.—-¿7 Corresponsal. 
De Cataluña 
Villanueva y Geltrú (Barcelona) 18.—Des-
pués de larga paral ización, se observa 
a lgún movimiento en este centro viníco-
la; en los úl t imos días han cambiado de 
mano varias partidas de muy buena clase 
á los precios de 14 á 15 pesetas la carga 
(121 litros). En otras comarcas de Catalu-
ña parece que también se opera algo. Las 
existencias son grandes.—Un Subscriptor. 
Tarragona 20,—En los ú l t imos días 
se ha notado en este puerto más movi-
miento en la exportación de vino, habien-
do salido una docena de vapores cargados 
de dicho caldo con destino á Cette, Niza, 
Burdeos, Port-Vendres y otros puntos. 
Cotizamos: Bajo Priorato, de 16 á 20 
pesetas la carga (121,60 litros); Vendrell, 
de 14 á 15; Montblanch, de 10 á 13; vinos 
blancos, de 20 á 2 1 . 
Los aceites de este campo, á 18 reales 
el cuartal (4,13 litros), y los de Urgel , á 
17; algarrobas, de 20 á 22 los 41,60 kilos; 
almendra mollar en cáscara, á 67,50 pe-
setas los 50,40 kilos; avellanas, á 32,50 el 
saco de 58,40 kilos; trigos, de 15,50 á 16 
los 55 kilos. 
Los campos en magnífico estado, y los 
almendros cargados de f r u t o . — E l Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 20.—Los campos ofre-
cen excelente aspecto, prometiendo gran-
des cosechas. Falta hace que estas espe-
ranzas no se malogren y que la recolec-
ción sea temprana, pues el t r igo escasea 
mucho por todo este país y alcanza unos 
precios tan elevados que las familias po-
bres no ganan ni para pan. 
Se cotizan los trigos desde 62 hasta 68 
reales fanega; centeno, á 40; cebada, de 
24 á 28. 
Muy encalmadas las ventas de vino y 
animadas las de aceites, especialmente en 
los pueblos de la Sierra de Gata, donde se 
paga la arroba á 42 reales en los mo l i -
nos.—El Corresponsal. 
De León 
Zamora 19.—Para Galicia se expiden 
partidas de vino, fluctuando los precios 
entre 8 y 10 reales cántaro . Algunos pue-
blos de la provincia llevan adelantada la 
venta de sus cosechas, pero en la mayoría 
hay grandes existencias. 
Precios de los granos y harinas en el 
últ imo mercado: Trigo, de 46 á 47 reales 
fanega; centeno, cebada y algarrobas, de 
26 á 28; garbanzos, de 120 á 140; harinas, 
á 16, 15 y 14 reales arroba, s e g ú n la 
clase. 
Buenos los campos y el temporal ,—El 
Corresponsal. 
m*m Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 18.—Debido al magnífico tiempo que 
hace, se ha visto muy animado el merca-
do de anteayer. Los granos menudos se 
han presentado con flojedad en los pre-
cios, quedando en baja; en cambio el t r i -
go está muy procurado, vendiéndose todo 
lo que se presentó. 
Garbanzos para siembra se han presen-
tado cerca de 1,000 fanegas, siendo su 
precio de 110 á 190 reales, s e g ú n clase y 
tamaño . 
A continuación los precios: Tr igo, de 
46 á 47 reales fanega; centeno, de 26 á 27; 
cebada, de 25 á 26; algarrobas, de 22 á 23; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba. 
Tiempo superior y hermosos los cam-
pos,—El Corresponsal. 
Fuentesaúco (Zamora) 20,—Espera-
mos, cosechas rerauneradoras porque los 
sembrados marchan muy bien, favoreci-
dos por el tiempo primaveral que disfru-
tamos. 
Precios: Trigo, á 47 reales fanega; cen-
teno, á 29; cebada, á 2 8 ; algarrobas, á 26; 
avena, á 19; garbanzos, de 140 á 160-
vino, de 8 á 9 reales c á n t a r o . — ^ Corres-
ponsal. 
Toro (Zamora) 20.—Flojas las ven-
tas de vino, y en baja los precios; sólo se 
han medido en la úl t ima semana unos 
4,000 cántaros de 9 á 12 reales. 
En trigos no hay operaciones por falta 
de vendedores. 
Buenos los campos.— Un Subscriptor. 
Sahagún (León) 19.—Concurrido y 
animado el mercado de ayer, habiéndose 
expedido 5 vagones de t r igo á Galicia. 
Precios: Trigo, de 45 á 47,50 reales fa-
nega; centeno y cebada, á 28; avena, á 
16,50; alubias, á 72; garbanzos, á 120, 
100 y 80; anís en grano, á 100; harinas, 
á 17,50, 16,50 y 15,50 reales la arroba,— 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 19.—Disfrutamos de 
tiempo primaveral, y como no han esca-
seado las lluvias, están los campos que es 
una bendición. 
Después de larga calma, se rean imó el 
mercado de vinos, podiendo participarle 
que si bien á precios muy módicos—7 rea-
les la arroba de 16 litros—se van despa-
chando respetables cantidades de tinto. 
Las de blanco se han agotado á 5,50 y 6 
rmies.—Un Subscriptor. 
**« Alcaraz (Albacete) 20.—Los sem-
brados, que ya venían buenos, han gana-
do mucho con el inmejorable temporal 
que tenemos; hay calor y humedad. Si 
Abri l y Mayo se portan, cogeremos mu-
cho. 
Vea V. los precios corrientes: Trigo, á 
50 reales fanega; centeno, á 40; maíz, á 
36; cebada, á 24; habas, á 40; garbanzos, 
de 100 á 160; vino, á 7 reales arroba; aceil 
te. á 36.—ií1¿ Corresponsal. 
De Navarra 
Miranda de Arga 17,—No le he escrito 
antes, porque apenas hay movimiento en 
este mercado; la paralización es general, 
y el agricultor de ninguno de sus produc-
tos puede hacer dinero para ir cubriendo 
sus múltiples obligaciones. 
El poco vino que se despacha se da á 
5,50 reales el cántaro (11,77 litros). 
El tr igo se paga de 22,50 á 23 reales ro-
bo (28,13 litros); maíz, á 15; cebada, á U; 
avena, á 10. 
No quiere llover, y se pasa el tiempo á 
propósito para trabajar el viñedo. Regu-
lares los sembrados, pero con poca hume-
dad; así es que si se retrasan las aguas, 
sabe Dios qué resultado tendrán las cose-
chas pendientes. 
No habiendo extracción de vino, pocos 
jornales podrá dar el propietario, y el po-
bre obrero no gana rá para mantener á su 
familia. La situación es muy grave, ¡Que 
el Todopoderoso nos asista!—(7, R. 
De las Riojas 
Briones (Logroño) 19,—La situación de 
esta comarca es mala, muy mala, porque 
se vende poco vino, y á los bajos precios de 
7 á 8 reales la cántara (16,04 litros). Los 
recursos que obtiene el agricultor no bas-
tan para hacer frente á los enormes gas-
tos que origina el cultivo de la vid. Sin 
embargo, como no se ha perdido n i un 
solo día de trabajo, las labores están ade-
lantadas. 
Las viñas lloran que es un gusto. ¡Dios 
quiera que su precocidad no nos resulte 
cara, si, como es de temer, viene después 
alguna helada! 
Nos hace mucha falta la lluvia.—T7. Z?. 
de V. 
Cuzcurrita (Logroño) 18.—Siguen 
muy encalmadas las ventas de vino, y á 
no ser por las partidas que sacan por su 
cuenta varios cosecheros de ésta que han 
puesto almacenes en Burgos y otros pun-
tos, el movimiento de dicho artículo, que 
constituye nuestra única riqueza, sería 
completamente nulo. Tan mal marcha el 
negocio de vinos, que por precisión ten-
dremos que dedicarnos los vinicultores al 
comercio, estableciendo depósitos en los 
centros consumidores con objeto de reali-
zar nuestras cosechas. Esto no deja de 
ofrecer inconvenientes por aquello de que 
«el que mucho abarca poco aprieta»; pero 
las circunstancias nos obligan á ser á la 
vez viticultores, vinicultores y comer-
ciantes. 
Los nuevos caldos son muy buenos, lo 
mismo los tintos finos que los claretes. 
Rigen los precios de 6 á 8 reales la cánta-
ra (16,4 litros). 
Las labores del viñedo se hacen en me-
dianas condiciones, por lo seca que está la 
üevrd.—El Corresponsal. 
Nájera 19,—El mercado de vinos 
está muy encalmado en todos los pueblos 
de la comarca. Para la montaña de San-
tander se han vendido aquí muchas y pe-
queñas partidas á 6 reales cántara , pero 
hace días que nada se mide. 
Baratos los jornáles y aun así abundan 
los peones, porque como escasea el dine-
ro, no todos los propietarios pueden tra-
bajar sus viñedos, y la mayoría procura 
hacer sólo las labores más indispensables. 
Me dicen que en algunos pueblos de 
este partido se están cavando las viñas 
por 4,50, 4 y hasta 3,75 reales de jornal. 
¿Puede con tales precios vivi r el pobre 
obrero? ¿Y puede dar ese mísero jornal el 
propietario no vendiendo su vino? Cierta-
mente que, tanto para éste como para 
aquél, es imposible la vida si la cosa no 
cambia pronto. 
El t r igo, de 45 á 48 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 26; avena, de 16 á 18; ha-
bas, á 34. 
Buenos los sembrados. — E t Corres-
ponsal. 
De Valencia 
Agullent (Valencia) 20.—Es por demás 
triste la situación á que ha llegado la 
agricultura en esta comarca. Los hielos y 
diluvios de los últimos años, y la pérdida 
casi total dé la cosecha de, vino, han t ra í -
do la más completa miseria. Además, duer-
me en las bodegas el poco vino que ela-
boramos (la quinta parte de las recolec-
ciones ordinarias), sin que nadie ofrezca 
un céntimo por él. ¿Cómo hemos de poder 
pagar la contribución, los consumos, jor-
nales, etc., etc.? 
Lo único caro es el pan, para acabar de 
matar al obrero. 
Las algarrobas han bajado de precio, 
quedando á 6 reales arroba, efecto de pre-
sentarse buena dicha cosecha. 
También los trigas prometen, si bien 
necesitan agua los sembrados de secano. 
Se cotiza el trigo de 19 á 20 reales la bar-
chilla; el panizo, á 9,50; el aceite, á 44 
arroba.— V. F . 
De Vascongadas 
Vitoria 18. —Con el hermoso tiempo que 
hace, se van reponiendo los sembrados 
de los daños que les causaron los muchos 
é intensos hielos de Diciembre y Enero. 
La cotización de los granos no acusa 
sensibles variaciones, excepto los trigos 
y avenas, que han mejorado algo. He 
aquí los precios que han regido en el mer-
cado de anteayer jueves: 
Trigo, de 42 á 46 reales fanega; ceba-
da, de 22 á 23; avena, de 14 á 16; habas, 
de 36 á 38; maíz, de 32 á 34. 
Las ofertas no son grandes, como tam-
poco las existencias.—F. de A . 
N O T I C I A S 
Al fin H . Turrel explanó en la Cámara 
de los Diputados deFrancia su anunciáda 
interpelación. Por los diarios politícoe su-
ponemos bien enterados á nuestros lecto-
res de dicho debate; así es que nos l i m i -
tamos á consignar que el discurso de 
aquel ultra-proteccionista no causó efec-
to, por lo que sin duda hubo de batirse 
en retirada y declarar que no pretendía 
se aumentaran los derechos á los vinos 
de España. 
Más vale así; pero entonces no vemos 
los fines que perseguía M. Turrel. 
M. Laffon aplaudió elífloífaí wcwt^ícon 
CRONICA B E VINOS Y C E R E A L E S 
España, probando que Francia necesita de 
nuestros vino, porque su consumo es hoy 
muy superior á su producción. En igual 
sentido se expresaron los Ministros de 
Negocios extranjeros y de Comercio. 
Le Teiups, diario de París, hace notar 
que el debate no condujo k nada prácti-
co, como no fuese la protesta enérgica 
formulada por el Gobierno contra la pre-
tensión de elevar las tarifas; protesta que 
era de esperar, porque los Ministros no 
habían de aventurarse á provocar las iras 
del Parlamento. 
Estudia también Le Tewps las pérdidas 
ocasionadas al comercio hispano-francés 
por las nuevas tarifas de aduanas, y aña-
de que las teorías proteccionistas consti-
tuyen una amenaza perpetua y un mot i -
vo constante de inquietud y de desacuer-
do con las potencias extranjeras. 
Aplaude las declaraciones hechas en la 
Cámara por los Ministros de Ñeg-ocios 
extranjeros y de Comercio, y revela que 
existe el propósito de combatir sin con-
templaciones á los ultra-proteccionistas. 
La Comisión de Consumos reanudó sus 
sesiones, acordando que la ponencia emi-
tiera dictamen, teniendo presente los pro-
yectos presentados. 
Dicho trabajo estará terminado de un 
momento á otro, según nuestros informes, 
é inmediatamente volverá á reunirse la 
Comisión para discutirle y proponer al 
Sr. Ministro de Hacienda el sistema y los 
procedimientos para modificar ó sustituir 
el impuesto de consumos sobre los vinos. 
La emigración toma proporciones alar-
mantes. No pasa día sin que los periódi-
cos de Andalucía nos den nuevas noticias 
de embarcos á la América del Sur. Estos 
se efectúan en Gibraltar, que abre sus 
puertas sin necesidad de documentos á 
todos los que, impulsado» por la miseria, 
á ellas llaman. Se echan de menos, pues, 
los brazos más útiles á la agircultura, que, 
mal fomentada, decae de día en día. 
En los últimos días han salido con des-
tino á las Repúblicas americanas más de 
un ciento de jornaleros, embarcados en el 
puerto de Sevilla. 
Siguen las conferencias entre el emba-
jador de Francia en Madrid y el Ministro 
de Estado de España, cuyas conferencias 
se suponen relacionadas con las negocia-
ciones comerciales. 
Hemos tenido el gusto de recibir el in -
forme de M. Jarlauld, aprobado por la 
Cámara Sindical del comercio al por ma-
yor de vinos y espíritus de París y del 
departamento del Sena, relativo á la pro-
posición llamada de los ochenta, que, co-
mo sabemos, pide recargos arancelarios 
para los vinos españoles. 
En dicho informe, muy bien razonado, 
protesta aquella Cámara contra la absur-
da y agresiva proposición, declarando 
que los vinos rojos y fuertes de España 
son indispensables para remontar los l i -
geros del Mediodía y Centro de Francia; 
que la producción de este país, por efecto 
de la filoxera, arroja todavía, con rela-
ción á las necesidades del consumo, un 
déficit de 15 á 20 millones de hectolitros, 
y que los áctuales derechos arancelarios 
son ya muy elevados, consistiendo, por 
término medio, en 11,68 francos hectoli-
tro por la tarifa mínima y 16,68 por la 
máxima. 
Dicho informe, acompañado de una muy 
expresiva carta de M. Garnier, presidente 
de la Cámara Sindical, ha sido remitido á, 
los Ministros de Negocios extranjeros y 
de Comercio. 
M . Turrel ha dicho que en París es tal 
el abandono, que únicamente se expende 
por vino agua tinturada, y mezclada con 
alcohol, porque las autoridades no persi-
guen á los falsificadores. 
Pues ahí tienen los vinicultores france-
ses la causa de la depreciación que tanto 
lamentan; combátanla con energ ía , y 
dejen de achacar su malestar á la concu-
rrencia de los vinos españoles, que des-
pués de todo, les son necesarios para v i -
gorizar los suyos de pobre color y riqueza 
aléóhólica. 
Francia ha elaborado el año último 
naejios vino que el anterior, y á pesar de 
eSto, y de haber bajado considerablemente 
la importación, el mercado acusa mucha 
calma, y los precios son inferiores á los de 
otras campañas . 
¿Cómo se explica tal fenómeno? 
El Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro trata de continuar las Exposiciones 
agrícolas que viene practicando, y que 
en sus primeros años fueron las que le 
dieron tanta gloria é importancia. Se ha 
hablado de verificar este año una en Olot 
durante las fiestas que tienen lugar en 
Septiembre. 
Ha quedado instalada, y funciona ya en 
el Instituto Agrícola de Alfonso X I I de 
Madrid, una Estación de Patología vegetal 
cuya principal misión es estudiar las en-
fermedades de las plantas cultivadas, ya 
sean producidas por influencias nocivas 
del suelo ó clima, ó determinadas por ata-
ques de parásitos animales ó vegetales. A 
dicha Estación podrán acudir los agricul-
tores que deseen conocer la causa de cual-
quier alteración que noten en los vegeta-
les cultivados, y los medios para evitarla 
ó aumentar la resistencia de las plantas, 
como asimismo los que sufran perjuicios 
por especies vegetales y animales, cuya 
filosogía y procedimientos de destrucción 
son estudiados en dicho centro. Para fa-
cilitar las consultas y hacer que éstas sean 
fecundas, el Director de la Estación ha 
dictado r e g l a s á q u e deberán sujetárselos 
que á él se dirijan en demanda de infor-
mes ó consejos. 
Muchos contribuyentes entienden que 
ahora que se trata de averiguar la rique-
za oculta, fuera bueno investigar también 
lo que han desmerecido las propiedades 
rústicas y urbanas, para rebajar su valo-
ración en los amillaramientos. 
Sería bueno, y es de toda justicia, por-
que es evidente que la riqueza imponible 
que se fijó á no pocas fincas, es muy su-
perior á las utilidades que en la actuali-
dad dan, con lo que resulta que sus due-
ños se ven obligados á satisfacer unos 
tributos tan bárbaros, que los arruinan y 
matan la producción. 
Noherlesoora ha anunciado para la ú l -
tima quincena del mes actual, dos perío-
dos lluviosos. El segundo,, más lluvioso 
que el primero, comenzará el sábado 2o, 
produciéndose dicho día y el 26 fuertes 
lluvias en la región septentrional, con 
vientos de entre SO. y NU. 
El cambio más importante de esta quin-
cena se efectuará desde el 27 al 29, y será 
producido por dos presiones oceánicas, 
la primera de las cuales se dirigirá por 
los parajes de la isla de Madera y el Af r i -
ca septentrional al Mediterráneo. La se-
gunda será una borrasca ciclónica, que 
partiendo de Terranova el 24, hará la tra-
vesía hasta las Islas Británicas, alcanzan-
do su influencia á la Península española 
en dichos días 27 al 29. 
El lunes 27 comenzarán las lluvias, 
que serán bastante generales en España, 
con vientos de entre S. y O. y temporal 
en nuestros mares. 
El martes 28 continuará el mal tiempo 
en España, así como el miércoles 29. 
El jueves 30 mejorará el tiempo, el cual 
será bueno, con sol espléndido el vier-
nes 31. 
Los informes que se reciben sobre el 
estado de los sembrados de Rusia son fa-
vorables respecto al Mediodía y muy me-
dianos de otras regiones de dicho I m -
perio. 
En Odessa el movimiento de exporta-
ción carece de importancia, á consecuen-
cia de la disparidad de los precios, en re-
lación con los que se practican en los 
mercados importadores. Asimismo escri-
ben de Taganrok que las operaciones es-
tán muy encalmadas, y que no se hace 
casi nada para exportar durante la p r i -
mavera. En Odessa las existencias son 
elevadas y siguen en aumento, sobre todo 
en trigo de Ghirka y cebada. 
Ha aparecido en Canarias una espan-
tosa plaga de langosta. 
Se procede á movilizar las reservas del 
país para trabajar en su extinción. 
Dícese que en varias estaciones de la 
l ínea férrea del Norte se ha despedido á 
empleados por haber cesado en gran parte 
él movimiento de mercancías, especial-
mente el vino. 
En los primeros días de Abri l se verifi-
cará en Zaragoza la subscripción pública 
con objeto de recoger fondos para implan-
tar en aquella región la industria azuca-
rera por medio de la remolacha. 
El capital calculado está casi cubierto 
por anticipado. 
L a Unión Mercantil propone, inspirán-
dose este diario en un buen deseo, que al 
discutirse los presupuestos en las nuevas 
Cortes, todas las poblaciones importantes 
de España, dando Málaga el ejemplo, in i -
cien grandes manifestaciones populares, 
tan pacíficas y tranquilas como lo exige 
el respeto á las leyes, en solicitud de que 
se suprima el odioso y funestísimo i m -
puesto de consumos. 
El derecho de petición debe ejercerse 
para que desaparezca ese absurdo impues-
to, semillero de inmoralidades y tan one-
roso al par que poco equitativo, y que no 
sólo encarece los artículos de primera ne-
cesidad, contribuyendo á que sea mayor 
la espantosa miseria en que el pobre pue-
blo vive, sino que también constituye una 
traba para la agricultura, la industria y 
el comercio. 
Durante el mes.de Febrero se exporta-
ron las siguientes partidas de vino por 
Barcelona: 
A Manila, 76.545 litros; á Puerto Rico, 
217.063; á Marruecos, 5.001; á Canarias, 
60; á Méjico, 312.779; al Uruguay, 362.380; 
á la República Argentina, 65.461; á Co-
lombia, 3.000; á Venezuela, 8.045; á los 
Estados Unidos, 20.112; á Italia, 150.150; 
á Alemania, 4.227; á Francia, 1.387.190; á 
Inglaterra, 16.670, y á la Isla de Cuba, 
4.561.926; y en bandera extranjera, á la 
República Argentina, 389.738; al Uru-
guay, 796.230; á Méjico, 18.094; á Fran-
cia, 935.983; á Italia, 173.050, y á Ingla-
terra, 10.494. 
Total: 8.407.187 litros. 
Trátase de suprimir todos los consula-
dos cuyos gastos sean mayores á los ren-
dimientos que proporcionan al Tesoro 
público. 
Adquiere alarmantes proporciones la 
epidemia de la glosopeda en el ganado 
vacuno de algunos Ayuntamientos de la 
provincia de Orense. 
El elevado precio que en el mercado 
adquieren las granadas sin hueso que se 
cultivan eh las huertas de Tortosa, han 
sido causa de que este año se hayan he-
cho muchas plantaciones de granados, 
esperando los propietarios buenos rendi-
mientos. 
La Cámara Agrícola de Maldá ha d i r i -
gido al Ministro de Hacienda una razona-
da exposición indicando los medios que 
que deben adoptarse para que vuelva á 
norecer en España el cultivo de cereales. 
Dichos medios son éstos, según dicha 
Cámara: 
«Que en los presupuestos para el año 
económico de 1893-94, se establezca un 
derecho transitorio de 8 pesetas por cada 
100 kilogramos de trigo que se introduz-
ca del extranjero, 10 pesetas por cada 
100 kilogramos de harina y 4 pesetas por 
igual cantidad de los demás cereales, i n -
cluso el mijo. 
Que dicho derecho se mantenga en v i -
gor hasta tanto que la experiencia acon-
seje ser necesario, y 
Que de ninguna manera, al-concertar 
tratados de comercio, se rebajen dichos 
derechos, ni mucho menos los del arancel 
vigente, á los cuales han de acumularse 
los primeros J> 
En un informe presentado estos días 
por un Diputado, M . Guillemet, á la Cá-
mara francesa, resulta que las nueve d é -
cimas partes de los cognacs ó brebajes 
que bajo este título se sirven en París en 
cafés, restaurants, colmados y tabernas, 
son compuestos de alcoholes mal rectifi-
cados y coloreados de una manera art if i-
cial, á veces con materias muy nocivas. 
El estado actual de nuestras relaciones 
comerciales con las más importantes po-
tencias, es el siguiente: 
Con Francia, el modus vivendi concer-
tado con el Gobierno anterior. 
Ultimados los trabajos con Suiza y Sue-
cia por el partido conservador y pendien-
tes de ratificación en las Cortes. 
Próximo á ultimarse por el Marqués de 
la Vega de Armijo el tratado hispano-
por tugués . 
En negociaciones los de Austria é Italia. 
Vigente el úl t imo con los Estados U n i -
dos. 
Sin tratado con Inglaterra. Esta poten-
cia se reserva el tratar cambiando con las 
demás la cláusula de nación más favore-
cida. 
En cuanto al tratado con Alemania, la 
prensa de Berlín y Hamburgo asegura es-
tos días que las negociaciones están bas-
tante adelantadas, y que aquél será muy 
beneficioso para los dos países. Como el 
arreglo provisional entre estos espira el 
31 de los corrientes y no queda bastante 
tiempo para concluir el tratado, el Bun-
desrath (Consejo de los Gobiernos confe-
derados) habrá de ocuparse en la aproba-
ción de una nueva prorroga antes de las 
próximas vacaciones de Pascua. 
Telegramas recibidos de París: 
La Comisión de Aduanas de la Cámara 
informará en breve sobre la proposición 
de M. Froin, que pide el recargo de los 
derechos sobre los vinos españoles. 
A la úl t ima sesión celebrada por la Co-
misión asistió M. Froin, exponiendo las 
razones en que se funda para pedir dicha 
reforma. 
Los proteccionistas á todo trance, á pe-
sar de la derrota moral que sufrieron al 
discutirse en la Cámara la interpelación 
Turrel, vuelven á la carga y tratan aho-
ra de aprovechar la proposición Froin 
pidiendo el aumento de derechos sobre 
los vinos españoles para provocar una 
votación. 
Como en el fondo de todo esto no se ve 
más que el propósito de ganar popularidad 
con motivo de las próximas eleccionés, se 
confía en que la proposición Froin no lle-
ga rá á tener un resultado práctico, por 
más que se consiga que los ultra-protec-
cionistas tengan ocasión de contarse en 
una votación de la Cámara durante las 
postrimerías de ésta. 
La Comisión arancelaria se ha limitado 




Se anuncia la próxima salida para Es-
paña de M. Lacroix. vicepresidente del 
Sindicato de viticultores de Francia. Se 
atribuye importancia á los resultados que 
pueda producir el viaje de dicho señor 
para preparar una mejora en las relacio-
nes comerciales entre Francia y España, 
especialmente en lo que se refiere á la 
cuestión de los vinos. 
Con posterioridad á la carta de Sevilla 
que publicamos en otro lugar, nos dicen 
que los aceites han bajado en dicha plaza 
andaluza, quedando los nuevos de 36,75 á 
37,75 reales la arroba. 
El temporal de lluvias es tan benéfico 
como general en todas ó casi todas las re-
giones de España. 
Los agricultores están satisfechos de la 
situación de los sembrados, pero como los 
árboles y arbustos vienen muy adelanta-
dos este año, es de temer un tremendo 
desastre si sobrevienen los hielos. 
Los mercados de vinos de Cette, Bur-
deos, Marsella y París no han sufrido mo-
dificación alguna favorable y presentan 
en conjunto el mismo aspecto que hemos 
señalado ya en lo que va de mes. La cal-
ma sigue predominando, y sólo se reali-
zan aquellos negocios de pura necesidad. 
Las buenas clases, que por desgracia es-
casean, son las únicas que se venden á 
precios relativamente buenos. 
Debemos decir, no obstante, que según 
algunos, hade c a m b i a r á no tardar esta 
situación, pues las indecisionos que crea-
ba el proyecto sobre las bebidas higiéni -
cas, han desaparecido con la noticia de 
que es casi seguro no entrará en el presu-. 
puesto del 93 dicha reforma, y los nego-
ciantes, teniendo alguna más seguridad, 
no se mostrarán tan reservados en las 
compras. 
Señálase como una de las causas de la 
crisis agrícola que pesa sobre España, los 
elevados tipos de contribución territorial 
que se pagan en nuestra patria, compa-
rando esta tributación con la de los de-
más pueblos de Europa y en proporción 
á sus habitantes, lo que origina una si-
tuación desventajosísima para poder l u -
char con los productos similares, según 
demuestran los siguientes datos: 
Austria Ungría , con 37.000.000 de ha-
bitantes, paga por contribución industrial 
153.009.000 pesetas, correspondiendo á 
cada habitante 4 1̂ 8 pesetas. 
Bélgica, con 5.000.000, paga 25.^00.000 
de pesetas, y corresponde igualmente á 
cada habitante 4,50 pesetas. 
Francia, con 37.000.000 de habitantes, 
paga 178.000.000 de pesetas, correspon-
diendo á cada habitante 4 5i8 pesetas. 
Prusia, con 27.000.000, recauda pesetas 
86.000.000, y tributa cada habitante con 
3 pesetas. 
Inglaterra, con 35.000.000, paga 182 
millones de pesetas, y cada habitante 5,50 
pesetas, y 
España, con menos medios de produc-
ción, con menos recursos agrícolas, . con 
menos dinero, paga más deidoble del país 
que paga más, pues teniendo 16 millones 
de habitantes, paga de pesetas 167.000.000, 
correspondiendo á cada habitante 11 5[8 
pesetas. 
Y así nos encontramos los españoles; 
con el agua al cuello y sin una peseta. 
¡Pobre país! 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
París á 1& vista 16 10 
Idem 8 div; Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptaa.. 29: 20 
Idem 90 d f̂ [ídem] id » » 
V^Rc^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E . \ E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL. 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L , 
PRÍCI0S EN U ESTiClON HE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 > id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
i Idem > 25 > id. 
! Caja con 25 botellas 
| Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 






































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava;, M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0 25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Yicto-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
TONELERIA BORBELESA 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A 
d e l S r . D . S a n t i a g o C a ñ e d o 
en OLLAURl (Rioja) 
Conserva importantes partidasde vinos Jínos, 
perfectamente elaborados y criados en borde-
losas con el mayor esmero. 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS í AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
Vinos ñnos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
O L L A U R l (llioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diplomado honor én la Exposición Nacional 
Vinícola de Madrid de i S l l ; medallas de oro 
en las Universales de París de ISIS y Dublio 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O DK POBKtí.-en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Admiuiatrador en O L L A U R l , 
D. Manuel Lumbreras y Urtiz. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M15DALLA D E OKÜ 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
mm mmm de api 
Son más baratos y de mayor eficacia para 
combatir el oidium y demás enfermedades 
criptogamicas, asi como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufres amarillos. 
Dirigir los pedidos a K. A N G L E S , 
O l m o , n ú m . 10 , B A R C E L O N A 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón Y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al* propie-
tario D. César Reina, Paseo de RecoUtos, 8, 
Madrid, ó a su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez, en San Vicente, Rioja. 
iiiVIMCULTOliESü! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR U N I V E R S A L 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, farma-
céutico, Mota del Marqués (Vallado!id). 
SALVADOR DE DOUREA 
N E G O C I A N T E y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías fn condicio-
ne* ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en Levallois Ferret y Neuilly s/ Seine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, asi como de 
la compra y envío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
C O G N A C S J I P E R F I M 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
' Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e l s c h — H u e l v a . 
A LOS VIMCCLToRES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y'ti nos ó conos de I). Miguel 
Triarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordclesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRA\ FÁltillGA HE ÁCIDO TillTIUCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
D E LOS 
Sres. Diez y Solazar y Compañía 
IIARO (Rioja) 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ í T 
SEGADORAS M E C Á N I C A S 
Y T R I L L O S D E A C E R O 
Esta Casa, establecida en Bur-
eos, hace los mejores instnimentos 
de este género, acomodados á los 
usos de nuestros labradores. Con 
ellos se alcanza la mayor rapidez y 
economía en la siega y trilla. 
ELIZALDE Y COMPAÑIA CBURGOS) 
filiH ESIABLEÜMIEMO 
DE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín t Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXl'osiCfuNES- — Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales v de 
adorno.—Arboles para paseos j carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, • de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producción directa y p o r t a - i r y o r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Ks-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
A L O S C O S E C H E R O S D E V I N O 
En el centro de la comarca arag-onesa 
se venden 6 conos de roble con sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2.200 alqueces. Se cederán en buenas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
En esta Administración informarán. 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el dorio y ácido de los vinoa 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson .Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
C U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
Buenas existencias de vinos Jínos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. D E ZÁITIGUI. en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 




ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero 
jamás se vuelve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en Es-
paña : J . ü r i a c h y Compañía , 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
dr id , Capracio Gutiérrez, Horno 
de la Mata; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Zaragoza, Ramón 
Jordán; Málaga, Juan B. Cana-
les, y en todos los puntos que 
indica el prospecto. 
LABORATORIO 0 l í l C O E m Ó r . I C O D E L ARMALDO 
— S F U N D A D O EN 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS P R ^ S ^ PARA EL GANAD0 
E L A U T Ó M A T A . . n . t Ai 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de,los alcoholes producidos Últ imo perfeccionamiento a P n o r t ^ ^ 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la dest i lación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. ^ 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y ^ ^ e W ^ ^ ^ d a ^ e ¿ ^ S S ^ S I 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se ^ V ^ ^ h v e v i n o ^ alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, num. 213, BARCELONA. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras d e m aíz. =PreD8as para 
pa]a.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v Í D 0 8 . = B á s c u l a s . = T i j e r a s para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 > ! Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 35 > } Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O AHLES—Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
A n t i g - n a S u c u r s a l d e l a c a s a I S O E L d o P a r í s 
E G R O T 
^ 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
estallecido en 1̂ 80 
R u é >1 a l I r i s , 11> £l S 3 , P a r í s 
V 
4? ^ ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO* 
Aparato de destilación 
continaa, cou horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso espíritus, 
de fíi grados 
E L LUGAR DE BELZÜNEGÜI (NAVARRA) 
Se vende 6 arrienda para su explotación el lugar de BELZÜNEGÜI con 
su té rmino, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de bayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganader ía . 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
bi r i una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Admióis t rador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEHEALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A H E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C l l L T l l R A Y F L O R I C Ü L T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricidtoresde España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo.de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España, 
Se env ia rá el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 













De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, mi l lar 
De Aramón tintorero, mil lar 
De Riparia silvestris, mil lar 
Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Ját iva , y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Já t iva y Bellús^, Puebla 
de Rugat. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
C a l l e d e « O d e F e b x - e r o , ^ y O — V A . L L A . I 3 0 L I E > 
(Al lado del Teatro de Lope) 
_ Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
ciasiücada la primera 




ras para la separación 
de todas ciases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todat las máguina* son garaníitadas. 
ü n negociante francés, que fabrica 
Vermouth, 1.a marca, y todos los v i -
nos de licores, desea vender sus pro-
cedimientos de fabricación. Dirigirse 
á Mr. Bourgeois, 69, rué de Paris, en 
Charenton (Seine), cerca de Par ís . 
LÍMi DE V A P i ' R E S S E R R A K O M P / D E M V E G A C K f t LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia , de 4.500 tons. 
GVaa'a, d e . . . . 5.0ÓO — 







Pedro, de — 





Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hvgo, de 4.500 — 
Peda-ico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
cont inuac ión , ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 15 de Marzo.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 22 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y 
Cienfuegos, Serra, el 29 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 5 de A b r i l . 
Los magníficos vapores Hugo y Pedro, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.' clase á los siguientes 
precios: Habana, 160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210, y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A , TERESA, RITA, PAÜLINA y M A R I A . 
El día 13 de Marzo próximo saldrá el vapor español R I T A , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, 
para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuar la en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n 1 * i i i 1>o 1 e a , p r o v i n c i a d e H u e s e a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
a D c n c s mmsrales Quanos ó 
Compaüia Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 35.—MADRID 
PREMIADOS CON MEDALLA DE ÜUO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARIS DE iüü'á; ÜRAN Dll'LOMA DE HoNOU EN LONDRES; 
MEDALLA DE ÜKÜ EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CAIUÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que uut. tierra puede y deoe sembrarse todos ios años. Esto solo ase-
gura al labraüur tres cobechas en tres años , en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce tr iple , y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que ires cosechas dobles equivalen 
aurante un plazo de tres años a seis veces la cuancia de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para ios pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCION GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
maquinaría Agrícola, Yinícoia é Industrial 
M O R ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . M U M . E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maiz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-RAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de g-as y de g-asolina.. 
PULVERIZADORES contra el m ü d e w . 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. • ¡ 
A P A R A T O S H 1 D R 0 T E R Á P I C 0 S 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
DA AIR A C Para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
""-'•'•l*-'-í*-k^ j en los sistemas mas acreditados. 
MAQUINARIA Sfseñís^ laa industria8'se fabrica 8<*úü 
11 A V F ^ para agua, gas vapor, modelos perfeccionados. Especíalí-
*J-Li-'-*- * fSnJ (lad para compañías de aguas y fabricas. 
B A S I L I O M I R E ! 
B a r c e l o n a . — l O , Pasaje de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
ESPEClAUDADis MAQUINAS J á P O R 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCOMOBO. O SOBRE PAUSES 
caldera á llama directa 
« de 3 & 50 caballee 
de 1 á 20 caballos LÓCÓM0BIL 0 SOBRE PATWE? * 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
V A L L S I I E M U N O S 
INGENIEROS COMSTRUCTOBES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas, de engra-
nes, de molíneta ó palancas, etc. 
Fábricas de ftiieos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
•giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLOKA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VmCÜLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos, bu uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
anál is is practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
K l precio es 10 pesetas 45 ki los ; 
con esta cantidad ha^ suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p r ó x i m a m e n t e (5.400 l i tros. 
Pedir prospectos enviando un se 
lio para su remisión á 1). Antonio 
del Uerro: calle del Espejo, n ú m . ü 
Madrid . 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
d iu , antracnosis, erinosis, brmn-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la v id que interesa distin-
gui r de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F. QARAQARZA 
Catedrát ico de la Universidad Cen-
t r a l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CBÓNICA DE 
VINOS Y UEBEALES. 
cáldereriade la villette 
E. B R É H I E R 
COB&E 
Medalla de Oro 
EXPOSIClÓn ÜKIYERSAL 1878 
>-$-< 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O 
P A R Í S . — 50 y 52 , cal le de l 'Ourcq , 
HIEBSO # 
Medalla de Oro ' 
ACADEMU u c i o m 
S. G . D . G . 
50 y 52 . - P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINICOLA 
tí 
FAimil A DE CI BETAS 0 RECEI'TACILOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros liquides 
A P A R A T O S PARA E S C A L D A R T O N E L E S , P O R M E D I O D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E . BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Francois 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA • 
D E 4 2 5 F R A N C O S A 3 . 0 0 0 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc. 
SIFONES h J 3 i a- SIFONES 
Palanca Palanca 
pequeña gnrJ'j 
3 ir. 15 
de vidrio blanco, azul 
amarillo 6 Ttrde 
de vidrio blanco, aml 
amarillo i verde 
Pilanca » Palanca 
pequeña \ grande 
a ir. 2 ir. 15 
PEUDOIT et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l prospecto gratis y franco 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A N O X V I 
Todas osta.B maquinas están, listas para expedirse 
ínvio fnneo de todos los prospectos detallados 
Casa J . H E R f t I A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & C l % Sucesores 
iDgenieroa-Mecanicos* Í44, Fanbourg-PoissonDiére, PARIS 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periddico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número d los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués dd 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos).—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
